






































































































































































































































































































































































親察.長崎医学会椎誌,28 (9〕 : 995,昭28.
献
■　･
3〕長野康之他:大村地方の学童及び生徒の赤
痢菌保有状況.長崎県結合公衆衛生学会雑誌, 3.
〔1) : 116-118,昭29.
4)山下　章:工場給食による赤痢集団発生
Pl例.日本伝染病苧誌J 26〔1-3〕:41(会〕昭27.
(昭29. 7. 15受付)
